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DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
< COLECCIÓN LEGISLATIVA
-
L tibd posiciones insertas en este !Diario,
tienen carácter preceptivo. I PRECIOS
DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS.=-----AÑO 12 PTAS.Iabial
M1.11■111•■
SU-MA.1E14CP
Reales decretos.
MINISTERIO DE L1 GUERRA.—Concedo la gran cruz de San Hermenegildo
al general do brigada de Inf." do jaD. M. Cardona.
Modifica ol articulo 13 del reglamento del cuerpo (111 Auxiliares de Oficinas do
Marina.--I-lace extensivo á los delineadores do los arsenales el R. D. de 20 oc
tubre1909 dictadopara los maestros de los arsenales de Cartagena y Ferrol.
Reales órdenes
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Autoriza al capitán de navío do 1.a D. J. G." do
la Vega para usar una condecoración extranjera.—Excedencias en el Cuerpo
General.—Destino al teniente de navío D. J. G.a de Quesada.—Concede pró
rroga de licencia al alférez de navío D. A. NovaL—Concede licencia al id. don
F. de la Rocha.—Id. id. al id. id. D. M. Carlier.—Excedencias en el cuerpo de
Contramaestres.—Idem en el de Condestibles.—Dispone que tres segundos
condestables pasen en esta corte la revista do diciembre.—Excedencias en el
cuerpo de Maquinistas.—Sobro falta do personal do aprendices maquinistas.-
Baja por retiro del sargento 1.° J. Aparicio.-1dem por id. del id. id. J. Fer
nández.—Ascenso del ídem 2.° M. Cendán.—Traslada real orden de Guerra con
cediendo recompensas al teniente de navío de 1.a D. A. Magáz y alférez de
navío D. J. Rosell.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Artilleria.—Idem en varios cuerpos y clases de la
Armada.—Concede mejora do haber pasivo al ler, maquinista D. J. Dopico
Anuncios.
SFCCION OFICIA'
en el mismo, oído el pare
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración á lo solicitado por el general de bri
gada, de Infantería de Marina D. Mariano Cardona y
Bosque, y de conformidad con lo propuesto por la Asarn
blea de la Real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con antigüedad del día 14 de agosto del corriente
ano, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio tí, veinticuatro de noviembre dtk mil
novecientos diez.
El Ministro de la Guerra,
Angel Aznar.
ALFONSO
(De la Gaceta).
I,X1 OSICIÓN
SEÑOR: Vistas las dudas presentadas en la inter
pretación que debe darse el artículo 13 del vigente
reglamento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina en cuanto al orden de prelación de los dará redactado en la siguiente forma:
_ uperior de la Armada, Jefatura de
Servicios auxiliares y con el fin al propio tiempo, de
subsanar una omisión padecida en la redacción de
aquel, referente á los 1termano--1 de los marinos fa
llecidos en campaña ó de sus resultas, y á los huérfa
nos de los muertos de liebre amarilla en las últimas
guerras coloniales y cuyos derechos están consigna
dos en vigentes disposiciones para análogos casos, el
Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto,
por el cual se da nueva redacción al artículo del regla
mento citado.
:Madrid 24 de noviembre de 1910.
SEÑOR
A. L. 1. P. de Y. M.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
IIEAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
El artículo trece del reglamento del cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina de
dos de febrero de mil novecientos diez, que
DIARIO OFICIAt,
Artículo trece. Para ingresar en el
Cuerpo es preciso pertenácer 6 haber perte
necido á cualquiera de los cuerpos subalter
nos de la, Armada, clases é institutos de ma
rinería - ó-.tropa, ó estar desempeñando pla
za eventual de escribiente temporero por
más de tres años en oficinas de Marina., En
su defecto, las clases similares del Ejército,
y á falta de unos y otros, serán admitidos
los particulares que tengan más de veintidós
años y menos de treinta y cinco de edad y
que acompañen á su solicitud un certificado
de buena conducta expedido por el alcalde
de la localidad donde resida.
Tendrán también derecho á presentarse
en las convocatorias de ingreso los huérfa
nos y hermanos de marino muerto en cam
paña, á consecuencia de heridas en ellas re
cibidas, por enfermedad en aquéllas contraí
da ó por la fiebre amarilla adquirida en Cu
ba en el período de dichas campañas, que
cuenten más de dieciséis años y menos de
treinta y cinco de edad. De ser- aprobados
y no tener plaza por su calificación, tendrán
derecho á ocupar las primeras vacantes que
o u rran.;)
Dado en Palacio á veinticuatro de no
viembre de mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
_Diego Arias de Miranda.
EXPOSICIÓN
SEÑOR.: El real decreto de 20 de octubre de 1909
concede derecho á los maestros de los arsenales de
Cartagena y Ferrol que dez,een prestar servicio á la
Sociedld concesionaria de las obras de la escuadra y
habilitación de ars3na1es, para usar licencia sin suel
do por tiempo inderminado. Una de las bases en que
se fundó esta disposición fué la conveniencia de que
el referido personal acreciente y afirme sus conoci
mientos profesionales y á la vez la economía que pro
porcionaba en el presupuesto, y considerando el Mi
nistro que suscribe que los delineadores de los arse
nales dedicados á la especialidad de construcciones
navales, se encuentran en idénticas condiciones que
los expresados maestros, tiene la honra de someter á
la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de real
decreto.
Madrid 24 do noviembre de 1910.
SEÑoll
A. L. P. de V. M.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
REAL DECItiTO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se hace extensivo en to
das sus partes á los delineadores de los arse
nales del Estado, el real decreto de veinte de
octubre de mil novecientos nueve, dictado
para los maestros de los arsenales de Carta
gena y Ferrol.
Dado en Palacio á veinticuatro de no
viembre de mil novecientos diez.
•
-
ALFONSO
El Ministro de Marina.
niego Arias de Miranda.
111~~~~114,
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
•■•••••■■,.■~111•WW•
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia eleva
da' por el capitán de navío de clase D. Julián Gar
cía de la Vega y González, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien autorizar á dicho oficial general para
poder usar en traje de uniforme la medalla do oro
«Al Mérito».que le ha sido conferida pór el Presi
(13111; h 11 Repáblica de Chile.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to S electo.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
_Circidar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que elpersonal del Cuerpo Ge
neral de la Armada que á continuación se expresa,
pase la revista del próximo mes de diciembre en la si
tuación que se menciona:
CAPITANES DE NA VIO
Eicedentes /forzosos.
D. Ricardo Laguardia.
» Joaquín Gómez de Barreda,
» Eloy de la Brena y Trevilla.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedentes forzosos.
D. Ricardo Ferrándiz y Moreno.
» Antonio Morante y Seytre.O
Juan C. de Goytia, y Lila.
» Angel Elduayen y Mathé.
Excedinte voiiiiií río.
D. Ricardo Gasis y Mínondo.
4
DEL MINISTERIO DE 'MARINA
TENIENTES DE NAVÍO DE 14111\1E11,ACLASE
Excedentes forzosos
D. Ramón Carranza y Reguera.
» Ottón Sánchez -Vizcaino.
» Antonio Goili y Sol.
» Nicohís Arias Saavedra,
Juan Bascón y Gómez Quintero, marqués de Torralba,
» Antonio Rizo y Blanca
» Pedro de Aubarede y Zalarbado.
» Manuel García Velázquez.
» Pedro Sanz y Garán.
» Manuel Ramirez de Cartagena.
» José Suances y Calvo.
» Santiagq Méndez Echevarría.
D.
D.
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes forzosos.
Angel Blanco y Serrano.
Manuel Rüiz Valarino.
Ramón Bullón y Fernández.
Juan de los Mártires y Tudehr.
Demetrio López y Tomasety.
-José M. Gámez y Fossi.
Francisco Cano Wais.
Angel Gamboa y Navarro.
Mario Quijano y Artacho.
Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
José de Arancibia y Lebario.
Mauricio de Arauco y Echevarría.
José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
León Alvargonzález y Zarracina,
eJoaquín Montagud y Miró.
Lutgardo López y liamirez.
Daniel de Araoz y Aréjula.
Luis Cano y López.
Excedentes voluntarios.
Gonzalo de la Puerta y Díaz.
Luis Cervera y Jácome.
Antonio García Berdoy.
Manuel l'avía y Calleja.
ALFÉRECES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
D.Francisco Mier y Terán.
» Manuel Gutiérrez Corcuera.
» Gabriel Ferrer y Otero.
» Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
» Juan Antonio de Villegas y Casado.
Pascual Cervera y tJácome.
Alberto Martos de la Fuente.
» Angel Jácome y Ramírez de Cartagena.
TENIENTE DE NAVIO GRADUADO
Excedente voluntario.
D. Francisco_Gallud y Calderón.
ALFÉRECES DE NAVIO GRADUADOS
Excedente voluntario.
D. Miguel Roca y Geldbert.
El-cedente forzoso.
D. Ramón Fabeiro y Oliveira.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
1
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•ocuptin 111.a de Cincúnegui
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Señores.. ..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante de Marina de Barcelona, para
cuando temine la licencia que por asuntos propios
disfruta en aquella ciudad, al teniente de navío don
Joaquín García de Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
•
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de noviembre de t910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOdgithi 41." de Oincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
fr/7)ena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío don Antonio Noval de Celis,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conce
derle dos meses de prórroga á la licencia que por
asuntos particulares s_ disfrutando.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar haberle§ concedido un mes ide licencia por
enfermo al alférez de navío de la dotación del crucero
Reina Ri:rtvitc, don Francisco de la Rocha y Riedel.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. como resultado de su es
crito núm. 736 de 10 del actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
50(7(14//h/ A•a Cincúntgui.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrole
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío I). Manuel Carlier y
Jiménez, dos meses de licencia para IIellín y Madrid,
como comprendido en el artículo 31 del vigente' re
glamento de las mismas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28-
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7o6quin 111.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi.
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CONTRAMAESTRES
Circubir.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de diciembre, en la situación que se determina„
el personal d3 contramaestres que á continuación se
relaciona:
Excedentes forzosos.
Contramtre. mayor' de 2.a D. Antonio Aneiros Díaz.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Marcelino Landeira Doval.
» Andrés Miguez Dobarro.
» Pedro López Antelo.
» Félix Calero Dapena.
s> Ricardo Ferrer Otero.
» Juan PitaHermida.
» Martín Novela García.
» Pablo. Sotero Riobó.
» Agustín Freire Fernández.
» Baldomero Arias Martínez.
Tercer contramaestre. Evaristo Santalla Vidal.
Idem Juan Mateo Hidalgo.
Idem Fernando Tojo Valerio.
Idem Santiago Ramos Vidal.
Idem José Bayo Martín.
Idem Francisco Bellón García.
Idem José Sánchez Gómez.
Idem Pedro Andreu Navarro.
Idem Diego Bernal Lagoa.
Excedente voluntario.
Tercer contramaestre. Antonio López Rodríguez.
Supernumerarios.
2.° Contramaestre. Vicente López Soler.
Idem Francisco Muñoz Patricio.
Idem José Antonio Regueiro Vilar.
Idem D. Angel Núñez Painceira.
Idem José Meizoso Martínez.
De real orden, comunicada por el iSr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
28 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70(Ziptín AL' a't} Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
COÑDESTABLES
Circular.—Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de condesta
bles que se relaciona, pase la revista del próximo
mes de diciembre en la situación que se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
--Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 25 de
noviembre de 1910.
El General Jefe accidental del EstadoMayor central
Yoaquín Al." de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y ("artagena.
1;r. Intendente general de Marina.
Excedentes forzosos.
Condestable lnayor de primera.
D. José Alcántara Motón.
Segundo condestable.
D. José Loureiro Selle. , Alumno de la Academia de
Infantería del Ejército.
Terceros condestables'
Francisco Romero Rodríguez
Luis Rodríguez Manso.
Luis Fernández Riafrecha.
Nicanor González Díaz.
Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bajés.
Ildefonso Gessa Rivas.
Jerónimo Prieto de la Peña.
Juan Camiñas Ramírez.
Amador Rodríguez Pozos.
Antonio Luaces García.
Antonio Agustí Segura.
Andrés Izco Pérez.
Manuel Escariz Alende.
Gregorio Bernal García.
Manuel Ortolano Vitoria.
Francisco Gómez Galiano.
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Francisco Alvarez Montesinos
Ramón Mira Cerdá.
José Mauro Nocheto.
David Martínez Sánchez.
D. Jaime Mereaud Perdió.
Antonio Bea Jiménez.
Antonio Martínez Salado.
Antonio Martínez Roldán.
Francisco Sánchez Rodríguez.
D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.
D. Manuel ReyCabilla.
Domingo Burguet Solano.
--Manuel Gómez García.
José Somoza Valiente.
Félix Gómez Solano.
Antonio Jiménez Berger.
D. José Sánchez Casas.
Justo Fernández Gutiérrez.
Francisco Rodríguez González
José Yáñez Vilariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo.
Excedentes oluntari os.
Terceros condestables.
Carmelo Rocha Rodríguez.
Joaquín TeibelPernos'.
Gonzalo Torrente Piñón.
Gonzalo García Mayobre.
Antonio Vázquez Díaz.
José Lago Romero.
Ignacio Barberá Hernández.
Matías González Andrés.
Mariano López Pérez.
Supernumerarios.
Primer condestable.
D. Antonio Reverte Mínguez.
Segundos condestables.
D. José Recio Escobar.—Artículo 209.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.
» José Corral Rabanillo.
Baltasar Miró Cusiné.
Francisco Vela Juárez.
Antonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester Freire.
Manuel Bermúdez Amo.
Juan Guirao Calvet.
Alfredo Castro García.
Joaquín López Fernández.
Art íc U lo 209.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los segundos condestable José Requena
Amorós, D. Antonio Norte García y Ricardo Vera
Tornell, pasen en esta corte la revista del próximo
mes de diciembre y perciban sus haberes por la, lla
• bilitación general de este Ministerio.
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De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más lines.--Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 25 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'Joaquín M.ade Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS.
su.: 5, M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pasen la revista del próximo
mes de diciembre en la situación de excedencia que
se menciona, el personal de maquinistas de la Arma
da que se reseña.
•
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70apili/ M.a de Cinclinegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general_de Marina.
Relación de referencia.
Maquinistas mayores de I.a
EXCEDENTE FORZOSO•
D. Mannel Montero Carbajo.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
» Pedro Bernabé Rech.
Piimeros maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Joaquín Galán Delgado.
» Gerardo'Castro Díaz.
» José Gasalla Lérida.
» Andrés _Fernández Pedreira.
» Juan Nicasio Tellado
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» José Llamas García.
» Mariano Rebollo Peral.
» Bartolomé Vázquez Eiras.
» Manuel López Otero.
» José González Zuazo.
» Nicolás Marzoa López.
» Joaquín Romalde Ramos.
» Manuel Escudero Martínez.
» Alejandro García Caudón.
» Joaquín GIrcía Bautista.
Segundos maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Norte Méndez.
» José Ceballo Cerezo.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Aurelio Yúfera Díaz.
» losé Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos Martín.
» Bernardo Pérez Segura.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. de fecha 6 de octubre último, manifestando
la escasez de aprendices maquinistas para cubrir las
atenciones del servicio de ese apostadeo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido á bien dis
poner quede en suspenso la admisión de personal de
esta clase, hasta que se publique la reorganización
del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'25 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Es tado Mayor central,
.70apiliZ M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena,
Sr. Comandante general de la escuadra deinstrucción.
INPATERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 2 del ac
tual la edad reglamentaria para ser retirado del ser
vicio el sargento 1.° del tercer regimiento de Infante
ría de Marina, José Aparicio Roca, S. NI. el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado disponer que dicho sar
gento seil, dado de baja en el indicpo Cuerpo por fin
del mes corriente y con el haber pasivo que le ha se
ñalado el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
circular de 17 d sl mes de la fecha (D. O. núm. '254).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.(1 de Cincdínegui.
Sr. General Jele de la Sección I jecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 25 del ac
tual la edad reglamentaria para ser retirado del ser
vicio el sargento 1.° de Infantería de Marina, Fran
cisco Fernandes Benavides, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer que dicho sargento sea dado de
baja en el indicado Cuerpo por fin del mes corriente
y con el haber pasivo que le ha señalado el .Consejo
Supremo de Guerra y Marina en circular de 17 del
mes de la fecha (I). O. núm. 254).
De real orden, cÓmunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V.E. para su conodmiento y dee°
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tos. -- Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 CIRCULARESde noviembre de 1910.
El General Jefa del Estado Mayor centrbl,
70atpthi 111"• /e Cincúnegui.
Sr. Jefe interino de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 21 del acfual
la edad reglamentaria para el retiro (121 servicio el
sargento 1.°deInrantería, deMarina Francisco Fernan
dez Benavides, y correspondiendo sin vacante al tur
no de ascenso por haber sido amortizada la anterior
del de igual clase Manuel Muñoz Hermoz»in, S. M. el
Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo propuesto por este
Estado Mayor central, se ha dignado ascender al
empleo de sargento primero de dicho Cuerpo, con
antigüedad de 26 del corriente, al sargento segundo
Manuel endan Castro, que es el número uno en su
escala y se halla, apto para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid `26
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqilin 31.a de einclínegni.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor-central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En real orden de 11 del actual, el se
ñor Ministro de la Guerra dice al de Marina, lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada«Telegrafíasin hilos», traducida al italiano por el teniente de navío de
primera clase D. Antonio Magáz Pers, marqués de Magáz,
y por el alférez de navío don Juan Rosell y Magáz, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de los establecimientos de Instrucción é In
dustria militar y por resolución de nueve del actual, ha te
nido á bien conceder á los citados jefe y oficial, la cruz de
segunda y primera clase, respectivamente, del Mérito Mili
tar con distintivo blanco. como comprendidos en el caso
primero del artículo 18 del reglamento de recompensas en
tiempo de paz y teniendo en cuenta lo prevenido en el ar
tículo cuarto del de dicha Orden».
Y de igual real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento, el de los interesados y como continua
ción á la 30 de agosto último, (D. O. núm. 195 pági
na 1.250).--Dios guarde á V. E muchos años —Ma
drid 25 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cinclínegui,
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
40 latamprep~~wi~ .
1
Y DISPOSICION ES
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERI4
Re/ación de/persona/de/ Cuerpo de Artillería de la Armada
que debepasar en situación de excedencia, la revista admi
nistrativa delpróximo mes de diciembre.
EXCEDENTÉS FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
•
Teniente coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandailte.
D: Miguel Zea y Pascual.
Madrid 26 de noviembre 1910.
ElGeneral Jefede Construcciones de Artilleria,
Antonio Cervera.
SERVICIOS kUXILIOIES
Relación delpersonal de los cuefposy clases de la Armada
que tí cout/nuacidn •-e expresan, con designaczón de la situa
ción en que deben pasar la revista del mes de diciembre
p oídNo . •
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán mayor.
D. José Molina Flores Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Francisco Antigas Fernández Excedente forzoso.
• Diego Alguacil y Torres Idem
» Fructuoso Loredo Sánchoz Idem
» jesús Ferrero Arias Idem
Segundos capellanes.
D. José Fernández López Supernumerario.
» Victoriano Sanz García Idem.
Arelaiwevos centrales.
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños Excedente forzoso.
Auxiliar:
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez Excedente forzoso.
Auxiliares segundos.
D. Ricardo García Cano
» Serafin Adame y García del
Barrio Idem
Auxiliar tercero.
Excedente forzoso.
D. José Fontela Hernández.. ... Excedente forzoso.
Escribientes de 1."
D. Enrique Meléndez Lagarza.... Excedente voluntario
» Julián González Vázquez Idem.
» Agustín del Vallo Benitez Licencia sin sueldo.
Escribientes de 2•a
D. José de Murcia Togores
1> Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
» Ramón Martínez Tripiana
» Juan P. Regif e Hidalgo.
• Rafael Zalabardo Gómez.
Licencia sin sueldo.
Excedente voluntario.
Idem
Licencia extranjero.
Id. asuntos propios.
Delineadores.
MADRID
Primer delineador.
D. Ramiro Soloaga Amézaga
» Juan de Mesa Marquet.
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Supernumerario.
Excedente voluntario.
CÁDIZ
Escribientes delineadores
D. Eduardo Quintana Martinez
Antonio Lobo Nueve Iglesias
Francisco Sánchez Gelos
Federico Ristory Guerra de la V
Alejandro Quevedo Mentado.
Francisco González Mejias
Pedro de la Mata Serrato
FERROL
Primer deline
D. Antonio Alberto Munduate
Excedente forzoso.
Idem
Idem
ega. Idem
Idem
Idem
Idem
ador.
Licencia sin sueldo.
Escribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Diaz
» Angel Hoyos Sánchez
» Miguel Arriaga Loira
» Marcelino Sixto Pedrós
» José Lloveres Bouza
UlisesRodríguez Domínguez.
CARTAGENA
; » •
Licencia sin sueldo.
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Excedente voluntario.
Primer delineador.
D. Pedro Fuster Orozco Licencia sin sueldo.
Escribientes delineadores.
D. Fran-cisco Sánchez Hernández
» Isidro Roca Cegarra
» Juan Antón Cánovas
» JerónimoHernándezCastellón.
» Valentín Páez Artero
» Julián Sáez Sánchez
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Buzos.
Primer buzo.
Tomás Osete Guirao Excedente forzoso.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 26 de noviembre de 1910.
El General Jefe de Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Alto Cuer
po y con fecha de hoy se dice á la Dirección general
de la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue:
«Resultando que por real orden de 15 de septiem
bre último (D. O. núm. 20F), se dispuse, la baja en la
Armada del primer maquinista P. José Dopico Gó
mez, por cumplir en dicho mes la edad para el retiro
forzoso, asignándoselo por disposición de este Conse
jo Supremo de 20 de igual mes (D. 0. núm 213), los
0.66 del sueldo anual de tres mil pesetas que disfruta
ba, ó sean cielito sesenta y cinco pesetas al mes, por
contar 31 años de servicios efectivos, sin llegar á
los 32, con el abono de campaña que le correspondía:
Resultando que por real orden de 27 de noviem
bre de 1908 (D. O. núm. 277), se dispuso se anotaran
en el historial del maquinista D. José DopicoDasve
lla, el tiempo que perteneció al Ejército en situación
activa y con licencia ilimitada hasta su ingreso como
ayudante de máquina de la Armada el 8 de mayo de
1879, tiempo que, ambas situaciones sumaba tres
años, tres meses y veinticinco días y le eran válidos
para efectos del retiros, y por la real orden de 26 de
enero de 1909 (D. O. núm. 21), se dispuso que el ape
llido materno de Dasvella con que venía figurando,
se rectificara por el de:Gómez, que era el que legíti
mamente le correspondía:
Considerando que al causar baja en la Armada
en fin de septiembre último. el primer maquinista
don José Dopico Gómez, contaba treinta y un años,
nueve meses y veintidós días de servicios con abonos
de campaña, y sumados éstos á los tres años, tres
meses y veinticinco días, que para efectos de retiro le
fueron reconocidos por real orden de 27 de noviem
bre de 1908 (D. O. núm. 267), anteriormente citada,
dan un total de treinta y cinco años, un mes y dieci
siete días;
. Este Consejo Supremo, por acuerdo de 14 del ac
tual, ha tenido á bien modificar el señalamiento de
haber pasivo hecho en 20 de septiembre último (DIA
RIO OFICIAL n:im. 213), asignándole en su consecuen
cia los noventa céntimos del sueldo de tres mil pesetas
anuales disfrutado en Actividad, ó sean doscientas vein
ticinco pesetas al mes, por contar como ya se ha di
cho, treinta y cinco años de servicios, con abonos de
campaña. La expresada cantidad habrá de serle abo
nada por la delegación de hacienda de la Coruña, á
partir de 1.° de octubre próximo pasado, mes siguien
te al de su baja definitiva en la Armada, previa la
correspondiente liquidación de lo percibido desde di
cha fecha en -virtud del menor señalamiento hecho
anteriormente».
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presi
dente, para su conocimiento, el del interesado y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de noviembre de 1910.
El General Secretario,
Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
1mp del Minis'erio dvMarina.
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